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『
日
本
中
国
学
会
五
十
年
史
』
(
日
本
中
国
学
会
一
九
九
八
)
に
、
藤
田
祐
賢
氏
の
「
追
憶
拾
遺
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
そ
の
中
で
、
日
本
中
国
学
会
第
一
回
大
会
の
思
い
出
を
語
っ
た
く
だ
り
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
・
:
発
表
者
の
名
前
や
発
表
内
容
は
、
こ
れ
ま
た
お
お
か
た
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
た
だ
一
人
、
京
都
大
学
所
属
だ
っ
た
近
藤
光
男
氏
が
「
漢
学
師
承
記
」
の
資
料
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
た
内
容
は
非
常
に
充
実
し
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
近
藤
氏
は
、
そ
の
発
表
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
か
に
も
若
々
し
い
研
究
者
ぷ
り
で
、
濃
い
茶
色
の
背
広
を
き
ち
ん
と
書
評
着
こ
ん
だ
楓
爽
た
る
姿
は
、
今
で
も
眼
底
に
焼
き
つ
い
て
い
ま
す
。
同
氏
が
強
調
し
た
「
述
べ
て
作
ら
ず
」
の
こ
と
ば
も
ま
じ
め
な
発
表
者
の
態
度
に
ま
こ
と
に
ぴ
っ
た
り
で
印
象
的
で
し
た
(
胤
頁
)
。
大
会
の
開
催
は
昭
和
二
十
四
年
で
あ
る
か
ら
、
近
藤
氏
が
江
藩
の
『
国
朝
漢
学
師
承
記
』
に
つ
い
て
研
究
発
表
を
行
っ
て
か
ら
既
に
半
世
紀
以
上
が
過
ぎ
て
い
る
。
し
か
も
、
氏
が
と
の
書
物
の
研
究
に
着
手
し
た
の
は
、
時
あ
た
か
も
学
徒
動
員
前
夜
の
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
つ
い
に
昨
年
、
す
な
わ
ち
平
成
十
三
年
七
月
、
近
藤
光
男
訳
注
『
国
朝
漢
学
師
承
記
』
が
明
治
書
院
か
ら
上
梓
さ
れ
た
。
上
、
お
よ
な
ん
な
中
、
下
の
全
三
冊
、
凡
そ
千
五
百
頁
に
垂
ん
と
す
る
大
著
で
あ
る
。
「
旧
稿
」
は
早
期
に
成
り
、
そ
の
後
は
気
づ
く
乙
と
の
あ
る
ご
と
に
め
ど
補
訂
す
る
だ
け
で
僅
底
に
在
っ
た
の
を
、
出
版
の
目
処
が
立
っ
て
か
ら
全
面
的
に
書
き
改
め
た
と
言
う
(
下
巻
「
あ
と
が
き
」
m頁
)
こ
と
だ
が
、
以
下
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
こ
の
大
作
に
は
「
旧
稿
」
作
成
時
以
来
一
貫
す
る
、
氏
の
学
問
方
法
な
い
し
精
神
が
縦
横
に
示
さ
ふ
さ
わ
れ
て
お
り
、
近
藤
中
国
学
の
集
大
成
と
よ
ぶ
に
相
応
し
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
近
藤
氏
は
、
『
清
朝
考
証
学
の
研
究
』
(
研
文
出
版
一
九
八
七
)
や
『
清
詩
選
』
(
集
英
社
一
九
六
七
)
を
は
じ
め
、
『
戴
震
集
』
(
朝
日
新
聞
社
一
九
七
二
、
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
唐
詩
集
の
研
究
』
84 
(
研
文
出
版
一
九
八
四
)
そ
の
他
清
朝
の
学
術
に
関
す
る
該
博
か
っ
精
鰍
な
研
究
を
多
数
発
表
し
て
お
り
、
清
朝
の
学
問
に
精
通
し
た
類
ま
れ
{1v
い
希
な
碩
学
と
し
て
知
ら
れ
る
。
た
だ
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
氏
は
決
し
て
今
日
狭
義
で
い
う
と
こ
ろ
の
清
朝
考
証
学
研
究
の
専
家
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
江
落
の
手
に
な
る
該
書
は
、
清
朝
の
学
術
史
の
表
層
を
知
る
の
み
で
は
精
確
な
読
解
す
ら
お
ぼ
つ
か
な
い
。
ま
し
て
や
、
全
巻
の
訳
注
と
な
る
と
、
清
朝
の
碩
儒
並
の
学
力
が
要
求
さ
れ
る
。
清
儒
の
学
的
態
度
を
深
く
体
得
し
た
上
で
、
先
秦
か
ら
清
朝
に
至
る
中
国
の
学
術
を
、
経
学
文
学
、
文
字
音
韻
学
、
史
学
に
つ
い
て
博
く
理
解
し
、
さ
ら
に
天
文
暦
算
、
楽
律
、
古
代
科
学
技
術
史
、
地
理
、
政
治
、
経
済
に
ま
で
及
ぶ
広
汎
な
学
問
分
野
に
わ
た
る
学
識
が
な
け
れ
ば
、
『
国
朝
漢
学
師
承
記
』
全
書
の
訳
注
は
到
底
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
う
。
近
藤
氏
で
あ
れ
ば
こ
そ
実
現
で
き
た
偉
業
で
あ
る
。
構
成
江
藩
の
原
書
の
構
成
は
、
基
本
的
に
は
時
間
軸
に
沿
い
つ
つ
、
学
者
の
出
身
地
域
や
師
承
・
交
友
関
係
を
考
慮
し
つ
つ
編
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
巻
一
は
閤
若
磯
や
胡
滑
と
い
っ
た
清
初
の
学
者
の
記
を
取
り
上
げ
、
巻
こ
か
ら
清
朝
中
葉
の
学
者
の
記
に
入
る
。
巻
こ
か
ら
巻
一
}
一
は
呉
郡
恵
氏
の
記
に
始
ま
り
呉
派
の
学
を
大
成
に
導
い
た
銭
大
析
の
記
に
終
わ
る
。
巻
四
は
江
落
の
師
で
あ
る
王
潟
、
朱
筒
ら
の
記
を
中
心
と
す
る
。
巻
五
は
江
永
に
始
ま
り
、
金
梼
そ
し
て
戴
震
と
い
っ
た
続
派
の
学
者
の
記
を
収
め
る
。
続
く
巻
六
は
虚
文
招
、
紀
均
ら
、
戴
震
が
京
師
で
学
縁
を
持
っ
た
人
々
の
記
を
中
心
と
し
、
孔
広
森
の
記
を
最
後
に
置
く
。
す
な
わ
ち
、
巻
五
の
戴
震
の
記
と
密
接
に
関
わ
り
、
そ
れ
を
補
完
す
る
役
割
を
も
果
た
す
。
巻
七
は
揚
州
の
学
者
で
江
藩
の
友
人
と
い
っ
て
よ
い
人
た
ち
の
記
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
や
や
意
外
な
が
ら
、
巻
八
に
至
っ
て
黄
宗
議
、
願
炎
武
と
い
っ
た
明
の
遺
老
の
記
が
や
っ
と
出
て
く
る
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
「
白
抜
」
(
下
巻
m
i
m頁
)
で
語
ら
れ
る
が
、
こ
の
両
名
を
巻
末
に
置
き
、
閤
若
磯
を
巻
首
に
置
く
あ
た
り
に
、
江
藩
の
学
問
観
が
濃
厚
に
う
か
が
え
る
。い
わ
ゆ
る
「
戴
段
二
王
」
の
学
の
う
ち
「
段
二
王
」
の
学
に
つ
い
て
は
、
『
師
承
記
』
の
執
筆
が
彼
ら
の
学
問
を
総
括
す
る
に
は
や
や
早
い
と
い
う
事
情
か
ら
、
戴
震
の
記
の
末
尾
で
簡
略
に
触
れ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
近
藤
版
『
国
朝
漢
学
師
承
記
』
(
※
以
下
、
「
本
書
」
と
い
う
の
は
こ
れ
を
指
す
)
で
は
、
段
玉
裁
に
つ
い
て
は
『
説
文
』
学
を
中
心
に
そ
の
学
説
が
諸
処
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
後
述
の
よ
う
に
、
王
念
孫
に
つ
い
て
も
そ
の
学
問
の
一
斑
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
次
に
こ
こ
で
本
書
の
構
成
を
概
観
し
て
お
く
。
上
巻
に
は
ま
ず
、
『
国
朝
漢
学
師
承
記
』
広
州
原
刊
本
の
「
封
商
」
並
び
に
「
院
元
序
」
の
冒
頭
の
書
影
が
掲
げ
ら
れ
、
続
い
て
上
巻
の
「
目
次
」
「
九
例
」
が
く
る
。
と
の
「
凡
例
」
は
中
巻
、
下
巻
に
も
そ
の
ま
ま
冠
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
凡
例
」
か
ら
し
て
、
本
書
の
全
体
像
を
垣
間
見
る
の
に
十
分
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
「
凡
例
」
の
あ
と
に
は
「
解
説
」
が
あ
り
、
続
い
て
本
篇
に
入
っ
て
「
院
元
序
」
、
原
本
の
「
目
録
」
、
そ
し
て
巻
一
の
「
自
序
」
か
ら
巻
三
の
銭
大
析
の
記
ま
で
を
収
め
る
。
中
巻
は
、
巻
四
の
玉
剥
の
記
に
始
ま
り
、
巻
六
の
孔
広
森
の
記
ま
で
。
下
巻
は
、
巻
七
の
陳
厚
耀
の
記
か
ら
巻
八
の
「
自
朕
」
ま
で
を
収
め
た
あ
と
、
『
図
朝
経
師
経
義
目
録
』
、
「
在
喜
孫
政
」
が
続
く
。
さ
ら
に
、
付
録
と
し
て
近
藤
氏
の
手
に
な
る
極
め
て
詳
細
な
「
国
朝
漢
学
師
承
記
年
表
」
「
索
引
」
と
「
挿
図
一
覧
」
が
あ
り
、
最
後
に
「
あ
と
が
き
」
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
本
書
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
、
嘉
慶
二
十
三
年
(
一
八
一
八
)
広
州
原
刊
本
の
全
貌
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
さ
れ
て
い
る
点
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
氏
が
と
の
原
刊
本
を
手
に
入
れ
て
か
ら
、
「
そ
の
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
六
O
年
、
ど
と
に
も
こ
の
本
を
見
か
け
な
い
。
」
(
下
巻
「
あ
と
が
き
」
仰
頁
)
と
言
う
よ
う
に
、
こ
の
広
州
原
刊
本
は
今
5
や
極
め
て
貴
重
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
三
聯
書
庖
の
「
中
8
書
評
国
近
代
学
術
名
著
」
に
入
れ
ら
れ
た
『
漢
学
師
承
記
(
外
二
種
)
』
(
一
九
九
八
)
の
「
導
一
号
一
一
同
」
に
は
、
『
漢
学
師
承
記
』
及
附
『
経
師
経
義
目
録
』
、
和
『
宋
学
淵
源
記
』
、
原
刊
本
均
未
見
。
今
見
最
早
刊
本
、
是
清
道
光
九
年
(
一
八
二
九
)
江
順
銘
重
修
的
『
節
甫
老
人
雑
著
』
本
、
此
叢
書
在
清
光
緒
十
二
年
経
江
巨
渠
補
刊
、
改
名
『
江
氏
叢
書
』
。
但
二
書
通
行
的
均
是
清
成
豊
四
年
(
一
八
五
四
)
『
卑
雅
堂
叢
書
』
二
編
本
。
:
:
:
這
次
校
勘
、
江
藩
二
種
、
均
取
『
卑
雅
堂
叢
書
』
本
為
底
本
、
参
考
『
江
氏
叢
書
』
本
、
周
予
同
選
注
本
、
:
:
:
と
言
う
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
先
に
中
華
書
局
よ
り
出
版
さ
れ
た
『
園
朝
漢
学
師
承
記
附
園
朝
経
師
経
義
目
録
国
朝
宋
学
淵
源
記
』
(
一
九
八
三
)
の
「
点
校
後
記
」
に
は
、
這
次
整
理
、
:
:
以
光
緒
九
年
山
西
書
局
本
為
底
本
、
除
標
点
分
段
外
、
還
校
以
嘉
慶
二
十
三
年
院
元
刻
本
、
戚
豊
四
年
寄
雅
堂
叢
書
本
、
光
緒
十
二
年
江
氏
叢
書
本
、
光
緒
二
十
二
年
宝
慶
勧
学
書
社
本
。
と
あ
る
が
、
原
刊
本
を
見
て
い
れ
ば
正
せ
そ
う
な
誤
刻
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
り
す
る
と
と
ろ
を
み
る
限
り
、
「
嘉
慶
二
十
三
年
に
わ
か
院
元
刻
本
」
を
以
て
校
勘
し
た
と
い
う
の
は
俄
に
は
信
じ
が
た
い
。
中
つ
ま
ぴ
固
に
お
け
る
広
州
原
刊
本
の
存
侠
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
『
中
国
古
籍
善
本
書
目
史
部
上
」
(
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
九
一
ニ
)
ro s
「
伝
記
類
ご
に
は
、
「
国
朝
漢
学
師
承
記
八
巻
経
師
経
義
目
録
一
巻
清
江
藩
撰
清
嘉
慶
二
十
五
年
欝
古
堂
刻
本
清
王
振
芦
批
校
並
政
」
を
載
せ
る
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
と
く
に
原
刊
本
を
底
本
に
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
い
が
、
現
在
通
行
す
る
『
師
承
記
』
の
排
印
本
の
句
読
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
少
な
か
ら
ず
そ
の
誤
り
を
正
し
て
い
る
(
例
え
ば
、
上
巻
制
頁
-m頁
の
注
却
、
下
巻
m頁
-m頁
の
注
m)。
ま
た
、
原
文
の
文
字
を
掲
げ
る
に
際
し
て
は
、
家
文
の
書
体
に
至
る
ま
で
原
刊
本
の
実
態
を
忠
実
に
保
持
し
て
お
り
、
撞
頭
の
あ
る
箇
所
も
一
字
空
け
に
し
て
示
す
な
ど
周
到
な
配
慮
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
し
で
も
、
本
書
は
今
後
『
師
承
記
』
研
究
ち
が
い
の
定
本
と
な
る
に
相
違
な
い
。
資
料
(
集
句
の
法
)
次
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
江
藩
が
『
師
承
記
』
の
著
述
に
あ
た
っ
て
用
い
た
「
集
句
の
法
」
の
実
態
と
そ
の
意
義
が
、
本
書
に
お
い
て
鮮
や
か
に
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
中
、
各
記
の
後
に
付
せ
ら
れ
る
〔
口
口
口
の
記
の
資
料
〕
に
お
い
て
氏
は
、
江
藩
が
材
料
と
し
た
素
材
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
素
材
が
作
ら
れ
た
と
き
に
使
わ
れ
た
素
材
に
ま
で
考
証
の
手
を
伸
ば
し
、
「
集
句
の
法
」
に
基
づ
く
こ
の
書
の
内
面
的
な
構
造
と
江
藩
の
著
述
意
図
を
細
部
に
わ
た
っ
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
「
集
句
の
法
」
に
つ
い
て
は
、
本
書
上
巻
の
「
解
説
」
(
「
「
甘
泉
江
藩
纂
」
の
「
纂
」
に
つ
い
て
」
)
並
び
に
「
清
朝
漢
学
の
か
た
ち
」
「
『
漢
学
師
承
記
』
の
文
章
」
(
『
清
朝
考
証
学
の
研
究
』
所
収
)
に
詳
し
い
が
、
敢
え
て
賢
官
す
れ
ば
、
「
述
市
不
作
」
の
精
神
に
基
づ
き
、
自
ら
文
章
を
作
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
物
に
つ
い
て
書
か
れ
た
行
つ
状
・
墓
誌
銘
・
墓
表
・
伝
な
ど
の
切
り
接
ぎ
に
よ
っ
て
記
を
作
り
上
げ
る
編
纂
の
方
法
で
あ
る
。
な
お
、
江
藩
は
こ
う
し
た
編
纂
の
方
法
に
つ
い
て
自
ら
述
べ
で
は
お
ら
ず
、
こ
の
事
実
は
、
氏
が
『
師
承
記
』
の
構
造
を
詳
細
に
検
討
し
分
析
し
た
結
果
、
知
り
得
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
江
藩
が
利
用
し
た
碑
誌
伝
状
の
撰
者
は
江
藩
の
師
友
の
十
数
家
に
及
び
、
中
で
も
銭
大
析
の
文
章
を
最
も
重
ん
じ
た
乙
と
、
ま
た
、
桐
城
の
古
文
家
の
書
い
た
文
章
は
意
識
的
に
避
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
巻
四
の
朱
鯖
の
記
に
載
せ
る
「
説
文
解
字
叙
」
が
、
実
は
王
念
孫
の
代
作
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
加
え
て
高
郵
王
氏
の
学
の
一
斑
を
語
る
あ
た
り
な
ど
は
何
と
も
痛
快
で
あ
る
。
氏
は
か
つ
て
、
「
集
句
の
法
」
に
は
、
選
択
し
た
素
材
の
性
質
と
そ
の
配
列
の
し
か
た
、
素
材
の
取
り
扱
い
方
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
独
自
の
主
張
が
秘
め
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
(
「
清
朝
漢
学
の
か
た
ち
」
M
l
m頁
)
。
そ
し
て
、
そ
の
「
独
自
の
主
張
」
と
は
、
氏
に
よ
れ
ば
歴
史
に
託
し
た
文
学
的
な
主
張
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
氏
は
歴
史
の
記
述
が
同
時
に
文
学
の
営
み
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
ち
(
「
『
漢
学
師
承
記
」
の
文
章
」
お
頁
)
、
『
師
承
記
』
を
取
り
扱
う
に
際
し
て
、
経
学
史
の
問
題
と
し
て
の
ほ
か
に
、
文
学
の
問
題
と
し
て
の
解
釈
を
与
え
る
べ
き
己
と
を
主
張
す
る
(
同
位
頁
)
。
か
く
て
「
集
句
の
法
」
に
と
め
ら
れ
た
江
落
の
濃
密
な
文
学
意
識
と
熱
烈
な
表
現
意
欲
を
読
み
解
い
た
上
で
、
氏
の
文
学
者
と
し
て
の
慧
限
は
、
『
師
承
記
』
に
お
げ
る
文
体
の
問
題
に
ま
で
及
ぶ
。
氏
は
か
ね
て
よ
り
、
江
落
の
文
章
観
が
、
典
故
を
多
用
し
た
、
言
っ
て
み
れ
ば
「
集
句
の
法
」
に
接
点
を
持
つ
よ
う
な
餅
散
文
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
巻
六
の
孔
広
森
の
記
に
「
戴
氏
遺
書
序
」
の
全
文
を
収
め
る
の
と
、
巻
七
の
涯
中
の
記
に
「
自
序
」
一
篇
を
引
く
と
こ
ろ
に
、
江
藩
の
「
微
言
大
義
」
が
見
て
取
れ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
(
同
日
頁
)
。
本
書
で
も
、
孔
広
森
の
記
、
在
中
の
記
に
お
い
て
、
「
注
」
で
そ
の
餅
散
文
の
構
造
を
努
め
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
『
師
承
記
』
の
文
体
に
対
す
る
き
め
細
か
な
考
察
は
、
本
書
を
読
む
際
に
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
田
ゅ
う
。注
釈
さ
ら
に
、
本
書
の
最
大
の
特
色
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
本
7
書
が
最
も
多
く
の
頁
数
を
つ
い
や
す
「
注
」
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
B
書
評
注
釈
の
意
図
に
つ
い
て
、
近
藤
氏
は
自
ら
こ
う
言
っ
て
い
る
。
本
書
に
お
い
て
私
は
注
に
決
し
て
無
駄
を
書
か
ぬ
よ
う
に
心
掛
け
た
つ
も
り
で
あ
る
。
:
:
:
私
が
考
え
る
無
駄
と
は
、
そ
の
注
に
つ
い
て
読
者
が
考
え
て
く
だ
さ
れ
ば
分
か
る
乙
と
ま
で
、
つ
い
言
及
し
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
慎
む
か
わ
り
に
、
考
え
て
い
た
だ
く
た
め
の
資
料
は
お
ち
ど
な
く
集
め
て
お
く
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
典
拠
は
訓
話
に
至
る
ま
で
努
め
て
細
か
く
示
し
で
お
く
必
要
が
あ
る
。
・
:
実
は
も
し
も
注
だ
け
、
あ
る
い
は
注
か
ら
、
読
ん
で
い
た
だ
い
て
も
面
白
い
よ
う
に
、
注
か
ら
そ
の
本
文
が
す
ぐ
検
索
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。
(
下
巻
「
あ
と
が
き
」
仰
頁
)
ま
た
、
氏
は
「
注
」
の
方
法
な
い
し
態
度
と
し
て
、
清
朝
の
学
者
に
お
け
る
そ
れ
を
宗
と
し
実
践
し
た
も
の
で
あ
る
(
同
仰
頁
)
と
も
言
以
か
う
。
そ
の
方
法
な
い
し
態
度
と
は
、
注
釈
者
の
怒
意
を
も
っ
て
料
っ
た
作
者
の
意
を
記
す
な
ど
し
て
、
そ
れ
を
読
者
に
お
し
つ
け
る
よ
う
な
行
為
を
極
度
に
思
む
(
『
清
朝
考
証
学
の
研
究
』
「
誇
注
の
難
き
こ
と
」
凶
頁
)
、
す
な
わ
ち
、
注
釈
者
と
し
て
、
「
師
心
自
用
」
を
厳
し
く
戒
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
い
っ
た
態
度
・
精
神
に
徹
し
つ
つ
も
、
そ
の
「
義
取
謹
厳
」
と
い
う
注
釈
の
姿
勢
を
通
じ
て
、
あ
た
か
も
江
藩
そ
の
人
が
「
集
句
の
法
」
に
拠
り
つ
つ
極
め
て
雄
弁
に
語
ろ
う
と
し
た
の
と
同
質
の
、
熱
烈
な
学
問
的
主
張
を
B
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氏
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
注
釈
と
い
う
中
国
古
典
学
研
究
の
枢
要
な
方
法
に
対
す
る
自
ら
の
理
念
、
す
な
わ
ち
注
釈
た
る
も
の
は
か
く
あ
る
べ
し
と
い
う
信
念
が
、
本
書
に
は
主
張
の
か
た
ち
を
と
ら
な
い
主
張
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
書
は
無
論
、
近
藤
氏
個
人
の
仕
事
で
あ
る
が
、
「
注
」
の
各
所
に
お
い
て
氏
は
師
友
の
「
学
恩
」
「
学
縁
」
へ
の
言
及
を
惜
し
ま
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
半
世
紀
以
上
前
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
、
氏
の
学
問
か
ら
す
れ
ば
、
や
が
て
は
自
ら
解
決
し
得
た
で
あ
ろ
う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
い
ち
い
ち
記
す
。
こ
乙
に
、
氏
の
学
に
淵
源
が
有
る
こ
と
を
知
る
の
は
勿
論
だ
が
、
ま
た
そ
こ
に
は
氏
の
誠
実
な
学
問
態
度
と
謙
虚
な
学
問
人
生
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
本
書
の
「
注
」
に
は
、
氏
自
身
が
撮
影
し
、
引
伸
し
た
(
下
巻
「
あ
と
が
き
」
姉
頁
)
善
本
・
稀
親
本
の
貴
重
な
写
真
が
多
数
収
め
ら
れ
て
い
る
。
言
一
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
氏
が
精
査
し
た
万
巻
の
蓄
の
ほ
ん
の
ご
く
一
部
で
あ
り
、
氏
が
こ
の
大
作
の
上
梓
に
至
る
ま
で
に
読
ん
だ
書
物
の
数
は
彪
大
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
拙
評
の
表
題
に
い
う
「
書
香
復
郁
た
る
」
と
は
、
直
接
に
は
こ
の
美
し
い
装
訂
の
本
書
そ
の
も
の
に
対
す
る
形
容
で
あ
る
が
、
加
え
て
、
そ
れ
は
か
お
本
書
の
背
後
で
ゆ
た
か
に
薫
る
万
巻
の
蓄
の
香
り
の
こ
と
で
も
あ
。"。
豊
文
本
書
の
特
色
を
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
最
後
に
一
点
、
特
に
ふ
れ
て
お
き
た
く
思
う
の
は
、
翻
訳
文
で
あ
る
。
本
書
に
は
、
翻
訳
文
と
し
て
、
「
訓
読
文
」
と
「
現
代
日
本
語
訳
」
と
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
意
外
と
い
う
か
、
い
や
む
し
ろ
近
藤
氏
の
学
問
の
淵
源
を
尋
ね
れ
ば
当
然
と
い
う
べ
き
か
、
当
初
氏
の
『
師
承
記
』
の
翻
訳
文
に
は
「
現
代
日
本
語
訳
」
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
本
書
の
日
本
語
訳
は
訓
読
を
通
じ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
元
来
中
国
語
の
原
文
か
ら
直
接
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
翻
訳
に
つ
い
て
、
氏
は
「
旧
稿
」
作
成
の
頃
、
「
中
国
古
典
の
翻
訳
」
と
い
う
文
章
で
、結
局
、
訳
文
は
翻
訳
者
の
文
章
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
な
く
て
は
生
き
て
こ
な
い
。
従
っ
て
い
わ
ば
翻
訳
の
技
術
と
し
て
は
原
文
の
ひ
と
く
ぎ
り
に
つ
い
て
ま
ず
そ
の
意
味
を
し
っ
か
り
と
つ
か
ん
で
し
ま
う
、
そ
し
て
そ
れ
を
完
全
な
国
語
の
表
現
に
よ
っ
て
発
表
す
る
、
と
い
う
段
階
が
く
り
か
え
さ
れ
て
ゆ
く
の
が
望
ま
し
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
て
始
め
て
理
想
の
翻
訳
が
で
き
上
る
と
考
え
ら
れ
る
。
(
『
一
言
語
生
活
』
初
号
-m頁
一
九
五
=
一
)
と
主
張
し
て
い
る
が
、
本
書
の
「
現
代
日
本
語
訳
」
は
そ
の
実
践
と
89 
し
て
、
ひ
た
す
ら
「
作
者
の
意
を
知
る
」
こ
と
に
尽
く
し
た
上
で
、
暖
昧
な
翻
訳
を
避
け
る
べ
く
、
思
い
切
っ
て
原
文
を
捨
て
去
る
ほ
ど
の
気
持
ち
で
、
努
め
て
自
ら
の
文
章
で
述
べ
る
と
い
う
と
と
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
注
意
す
べ
き
は
、
作
者
の
心
を
知
っ
た
上
で
の
正
確
な
翻
訳
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
お
よ
そ
『
国
朝
漢
学
師
承
記
』
は
全
巻
が
佳
い
文
章
で
書
か
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
漢
学
と
耕
文
の
世
界
に
人
を
誘
い
入
れ
て
魅
了
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
(
上
巻
「
解
説
」
必
頁
)
と
主
張
す
る
ほ
ど
に
、
『
師
承
記
』
の
文
章
の
美
し
さ
を
知
り
抜
い
た
ち
が
い
氏
が
、
自
ら
の
翻
訳
に
課
し
た
に
相
違
な
い
の
は
、
乙
の
美
し
い
文
章
を
、
や
は
り
自
ら
の
美
し
い
日
本
語
に
よ
っ
て
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
故
、
本
書
の
典
雅
な
「
現
代
日
本
語
訳
」
は
、
そ
れ
だ
け
を
読
み
物
と
し
て
通
読
す
る
の
に
も
十
分
に
耐
え
う
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
現
代
日
本
語
訳
」
に
加
え
て
、
「
旧
稿
」
に
は
な
か
っ
た
(
下
巻
「
あ
と
が
き
」
m頁
)
と
い
う
「
訓
読
文
」
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
乙
の
「
訓
読
文
」
は
翻
訳
の
構
造
的
理
解
を
助
け
る
、
つ
ま
り
氏
が
原
文
を
ど
う
読
ん
だ
か
を
示
す
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
訓
読
文
」
に
は
努
め
て
助
字
の
存
在
が
示
さ
評
書
てれ
いて
るお
。り
個
々
の
助
字
を
氏
古ま
ど
う
司1よ
ん
だ
由、
も
明
ら
か
に
さ
れ
つ
ま
り
、
本
書
の
「
翻
訳
」
は
、
原
文
の
直
読
と
訓
読
、
両
者
の
長
所
と
限
界
と
を
十
分
に
わ
き
ま
え
た
上
で
、
そ
の
最
も
効
果
的
な
融
合
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
善
の
「
翻
訳
」
に
到
達
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
近
藤
氏
の
「
読
書
の
学
」
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
。
お
わ
り
に
本
書
上
巻
の
「
解
説
」
に
お
い
て
、
氏
は
乙
う
宣
言
す
る
。
周
氏
の
選
注
が
出
て
よ
り
こ
こ
に
六
十
年
、
い
ま
こ
の
書
物
の
全
貌
を
限
な
く
示
す
に
足
る
注
を
完
成
し
了
え
た
。
か
く
て
本
書
を
読
ん
で
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
経
学
の
研
究
に
つ
い
て
必
須
の
基
礎
知
識
が
整
う
こ
と
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
漢
学
と
か
宋
学
と
か
の
枠
を
超
え
、
さ
ら
に
は
清
朝
考
証
学
と
い
っ
た
限
界
を
も
捨
象
し
て
、
お
よ
そ
中
国
古
典
を
精
読
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
書
を
必
須
の
手
び
き
書
た
ら
し
め
得
た
こ
と
で
も
あ
る
と
信
ず
る
。
(
「
は
じ
め
に
」
4
頁
)
い
き
さ
乙
の
一
言
葉
に
些
か
の
誇
張
も
な
い
こ
と
は
、
本
書
を
手
に
と
っ
て
見
て
み
れ
ば
納
得
が
い
く
。
本
書
は
教
え
に
満
ち
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
0
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装
訂
の
色
か
ら
し
て
意
味
が
あ
る
(
上
巻
「
解
説
」
幻
頁
、
下
巻
「
あ
と
が
き
」
似
頁
)
の
に
は
一
驚
す
る
。
ま
た
、
『
師
承
記
』
の
本
文
か
ら
少
々
離
れ
て
適
当
な
頁
を
め
く
っ
て
み
て
も
、
楊
雄
に
つ
い
て
の
説
(
上
巻
初
頁
・
恵
士
奇
の
注
お
、
下
巻
「
あ
と
が
き
」
例
頁
)
や
、
清
朝
の
学
者
が
「
絶
学
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
際
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
(
中
巻
仰
頁
・
孔
広
森
の
注
m、
下
巻
但
頁
・
涯
中
の
注
臼
)
、
「
四
庫
全
書
」
纂
修
の
当
初
の
意
図
(
中
巻
山
頁
・
朱
笥
の
注
m)
な
ど
、
興
味
深
い
話
柄
は
尽
き
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
「
学
術
街
記
」
の
如
き
「
注
」
が
本
書
を
埋
め
つ
く
す
。
豊
富
な
図
表
も
有
り
難
い
。
そ
し
て
、
そ
の
一
方
で
氏
が
本
書
に
お
い
て
「
未
詳
」
の
文
字
を
忌
避
し
な
い
こ
と
も
目
を
引
く
。
「
無
徴
不
信
」
「
蓋
閥
如
」
と
い
う
姿
勢
に
徹
し
、
わ
か
ら
な
い
乙
と
は
後
学
の
者
へ
課
題
と
し
て
託
す
、
こ
の
よ
う
な
態
度
そ
の
も
の
が
ま
た
重
要
な
教
え
で
あ
る
と
思
う
。
拙
評
の
表
題
に
い
う
「
中
国
学
の
百
科
全
書
」
と
は
、
本
書
が
単
に
「
師
承
記
』
の
訳
注
た
る
を
超
え
て
、
幅
広
く
中
国
学
の
知
識
・
学
問
方
法
を
教
え
て
く
れ
る
と
い
う
側
面
を
合
意
し
た
つ
も
り
で
あ
る。
江
藩
の
「
国
朝
漢
学
師
承
記
」
が
ひ
と
た
び
世
に
出
る
と
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
し
て
広
く
読
書
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
上
、
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
刊
刻
を
重
ね
た
と
い
わ
れ
る
。
か
つ
て
『
国
朝
漢
学
師
承
記
』
と
い
う
書
物
自
体
が
何
度
も
版
を
変
え
つ
つ
読
み
継
が
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
近
藤
版
『
国
朝
漢
学
師
承
記
』
も
中
国
古
典
学
を
学
ぶ
者
の
恰
好
の
手
引
き
と
し
て
、
広
く
読
者
を
獲
得
し
、
ま
た
永
く
版
を
重
ね
る
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
¥
明
治
書
院
、
ニ
O
O
一
年
七
月
刊
、
/
=
上
]
本
文
四
八
九
頁
、
[
中
]
本
文
四
九
O
頁
、
一
/
[
下
]
本
文
四
七
六
頁
、
八
万
四
千
円
¥
‘迂
(
l
)
近
藤
氏
の
主
要
な
業
績
に
つ
い
て
は
、
「
近
藤
光
男
教
授
略
年
譜
」
(
『
お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
一
会
報
』
第
六
号
一
九
八
七
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(2)
近
藤
氏
世
代
の
学
者
を
語
る
と
き
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
と
思
う
が
、
紙
数
の
都
合
で
い
ま
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
な
い
の
を
遺
憾
に
思
う
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
本
書
下
巻
の
「
あ
と
が
き
」
、
ま
た
氏
が
先
に
発
表
し
た
「
学
恩
五
十
年
」
(
岩
波
書
底
「
宮
崎
市
定
全
集
」
第
四
巻
・
月
報
幻
一
九
九
三
)
、
そ
し
て
『
戦
国
策
中
』
(
集
英
社
一
九
七
七
)
の
「
ま
え
が
き
」
を
見
ら
れ
た
い
。
